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Una de las necesidades de las organizaciones es el poder acceder a la información de 
manera confiable y oportuna, esta información una vez disponible ayuda a los usuarios a 
realizar distintos análisis para una correcta toma de decisiones. 
 
En una empresa del Rubro Calzado en el Perú, su gerencia general solicita información 
detallada de manera semanal y mensual de su área Comercial, los analistas y asistentes 
comerciales realizan una serie de procedimientos para obtener esta información, inician 
exportando archivos del Report Service, para luego empezar a consolidarlos, depurarlos, 
clasificarlos y por último armar los reportes con los indicadores solicitados. 
 
Este procedimiento tarde mucho tiempo y existe una alta posibilidad de error al tratar la 
información por parte de los asistentes y analistas, así mismo los reportes generados por 
cada analista están por marcas y no hay un reporte que consolide todas las marcas para 
poder observar los indicadores globales de la empresa. 
 
En este proyecto se plantea el desarrollo de una solución de Inteligencia de Negocios, 
utilizando la metodología de Ralph Kimball para el área comercial, lo cual se traduce como 
una ventaja competitiva para toda la organización, de modo que se automaticen los 







One of the needs of organizations is to be able to access information in a reliable and 
timely manner, this information once available helps users to carry out different 
analyzes for correct decision-making. 
 
In a company in the Footwear Industry in Peru, its general management requests 
detailed information on a weekly and monthly basis from its Commercial area, 
analysts and commercial assistants carry out a series of procedures to obtain this 
information, they start by exporting files from the Report Service, and later start to 
consolidate them, refine them, classify them and finally put together the reports with 
the requested indicators. 
 
This procedure takes a long time and there is a high possibility of error when treating 
the information by the assistants and analysts, likewise the reports generated by each 
analyst are by brand and there is no report that consolidates all the brands to be able 
to observe the indicators global company. 
 
In this project, the development of a Business Intelligence solution is proposed, using 
Ralph Kimball's methodology for the commercial area, which translates into a 
competitive advantage for the entire organization, so that processes are automated, 
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El término de Inteligencia de Negocios o Business Intelligence, a lo largo de los años ha 
ganado mucha importancia en las organizaciones, ya tque tla tmayoría tde tlas tempresas 
than tvisto tnecesario timplementar tBusiness tIntelligence tpara tla ttoma tde tdecisiones ten 
tsus toperaciones, testa tse taplica thaciendo tuso tde tdatos thistóricos, testos tdatos 
tdespués tde tser tanalizados tse ttransforman ten tinformación tvaliosa, tlogrando tgenerar 
tventaja tcompetitiva. 
 
Por tlo tgeneral, tlo tque tse tnecesita tes tla tintegración tde tdatos, tutilizando tdiversas 
tfuentes ty tteniendo tcomo tdestino tun tnuevo trepositorio tespecífico tde tla torganización, 
testo tse tdenomina tData tMart, ten teste tcaso tse timplementará tuno tpara tel tárea 
tcomercial. 
 
La tbase tde tdatos torigen, tque tpertenece ta tla tempresa tdel trubro tde tcalzado tse 
tencuentra tinstalada ten tel tmotor tde tbase tde tdatos tSQL tServer, tla tcreación tdel tData 
tMart, tproceso tETL, tIntegración tde tDatos ty tgeneración tde treportes tse tdesarrollaran 
tcon tlos tsoftware tVisual tStudio t, tSQL tServer, ty tPower tBi. 
 
En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional, se demostrará la importancia y los 
beneficios generados luego de implementar un Data Mart, aplicando la Inteligencia de 
Negocios a través de la metodología de Ralph Kimball, para poder analizar a detalle toda la 







1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
En la actualidad tlas tempresas tcuentan tcon tmás tde tuna tfuente tde tinformación 
tpara trealizar tsus toperaciones, por lo general testas fuentes no están relacionadas 
entre sí, en la empresa del Rubro Calzado del Perú, los datos no relacionados suelen 
ser un problema al momento generar reportes, dado que Gerencia General necesita 
los indicadores en el menor tiempo posible para tomar decisiones. 
En tal sentido la empresa del Rubro Calzado cuenta con personal específico para 
descargar la información, trabajarla y generar los reportes, pero casi siempre no se 
tienen estos a tiempo lo que genera que no se tome la mejor decisión, como resultado 
la empresa tiene puntos de venta desabastecidos, mala distribución de mercadería, 
costos altos de almacén y lo más importante es que no incrementan sus ventas. 
En resumen, la empresa no lleva una buena gestión al momento de manejar su 
información comercial, por ello es necesario tener un buen manejo de las fuentes de 
información para tomar decisiones correctas a futuro y ser más competitivos en el 
mercado. 
En la figura 1 se presenta el árbol de problemas mostrando las causas y los efectos 






















Tabla 1. Causa y Efecto 
Causas Efectos 
1.  Fuentes de información no 
relacionadas. 
Demora en la entrega de reportes 
2.- Mal análisis de la información. Reportes con información corrupta 
3.- Trabajadores sin conocimiento 
analítico y reportes sin confiabilidad de 
información. 
Mala toma de decisiones 




FALTA DE UN DATA MART PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE DECISIONES EN EL 
ÁREA COMERCIAL DE UNA EMPRESA DEL RUBRO CALZADO EN EL PERÚ 
Fuentes de información 
no relacionadas 
Demora en la entrega 
de reportes 







conocimiento analítico y 
reportes sin confiabilidad de 
información. 
 
Mala toma de 
decisiones 
 
Figura 1. Árbol del Problema 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.1.2. Formulación del Problema 
El problema central del proyecto es que no hay un buen manejo de las fuentes de 
información, estas no están relacionadas lo que origina que los reportes no estén a 
tiempo y no se puedan tomar las mejores decisiones, bajo este contexto se plantea 
la siguiente pregunta: 
¿En tqué tmedida tla timplementación tde tun tData Mart permite optimizar tla ttoma 
de tdecisiones en el área Comercial de una Empresa del Rubro Calzado en el Perú? 
 1.1.3 Problemas específicos 
 ¿Se puede reducir el tiempo en la generación de reportes? 
 ¿Se puede incrementar el grado de confiabilidad y calidad de la información de los 
reportes generados? 
 ¿Se puede brindar una solución de visualización de los datos a través de reportes 
dinámicos?  
1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
tImplementar tun tData tMart para optimizar la toma de tdecisiones en el área 
comercial de una Empresa del Rubro Calzado en el Perú. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Reducir el tiempo en la preparación de Reportes, creando tlos tprocesos de 
textracción, ttransformación y tcarga de datos de manera automatizada. 
 Incrementar el grado de confiabilidad y calidad de la información de los reportes 
generados, realizando las validaciones necesarias. 
 Brindar una solución de visualización de los datos a través de reportes dinámicos 




1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
 El presente estudio ttiene tcomo talcance timplementar un Data Mart solo en 
el área comercial de la Empresa del rubro Calzado en el Perú. 
 La integración del ETL será mediante Integration Services con la herramienta 
Visual Studio 2017. 
 El tdiseño tde tla tbase de datos se realizará en SQL Server. 
 Esta herramienta transformará tlos tdatos ten tinformación tútil tpara tla ttoma 
tde tdecisiones, utilizando análisis y generando reportes. 
 
1.3.2. Limitaciones  
Las limitaciones del presente estudio consisten en:  
 El presente estudio no incluirá el mantenimiento de la base de datos. 
 Durante tel tdesarrollo tdel ttrabajo tse tpresentaron tinconvenientes de acceso a las 
tfuentes tde tdatos tpor las tpolíticas de tseguridad de la empresa, por lo cual se 
ttrabajó con información de años anteriores. 
 
1.4. Justificación 
La presente investigación se enfocará en implementar un Data Mart en el área 
comercial para una empresa de Calzado en el Perú, debido a que en la actualidad se 
necesita tener la información de manera consolidada, precisa y en el menor tiempo 
posible para poder mejorar la toma de decisiones, esta solución tecnológica tiene 




Es por eso que la empresa de calzado implementará un Data Mart porque existe 
información corrupta, además muchas veces los trabajadores demoran en procesar 
está información y llega de manera lenta a gerencia, ocasionando que no tomen las 
mejores decisiones y se produzcan pérdidas. 
 
En ese sentido se justifica que el trabajo hará un aporte tecnológico, debido a que 
optimizaremos recursos tecnológicos para extraer, transformar y cargar la 
información en el menor tiempo posible, lo que reducirá el uso de máquinas y con 
ello disminuiremos el calentamiento global. 
 
En cuanto a lo social, se beneficiarían los clientes debido a que siempre encontrarán 
el producto deseado en el Punto de Venta, ya que con el Data Mart el área comercial 
no dejará ningún Punto de Venta desabastecido.   
 
Finalmente, con esta herramienta la empresa tendrá un mejor conocimiento de las 
ventas, stock, rotación de productos y otros indicadores importantes del área 
comercial, en el menor tiempo posible y utilizando un menor recurso humano, lo cual 










2.1. Fundamento teórico 
2.1.1. Estado del Arte   
En este capítulo se presenta los antecedentes nacionales e internacionales, relativos a la 
presente investigación. 
2.1.1.1 Nacional   
 
Título: Análisis, Diseño e Implementación de Data Mart de Ventas para optimizar la Toma 
de Decisiones en una mediana empresa en la ciudad de Lima (Universidad Tecnológica del 
Perú) 
Año: 2019 
Autor: Dianderas Alcántara, Michael Efraín 
Objetivo General: Analizar y diseñar un Data Mart, mediante un modelo de base de datos 
multidimensional que permita analizar y explotar la información vinculada y hallada en el 
análisis previo. 
Objetivo Específico: En este presente proyecto se establece el análisis, diseño e 
implementación de un Data Mart con el objetivo de generar reportes a partir del Data Mart; 
tutilizar tla tinformación torigen tdesde tel trepositorio tde tdatos de la empresa para mover 
múltiples datos previamente analizados al Data Mart de Ventas. 
Conclusiones: El autor indica que la elaboración del Data Mart, es importante para la 
gestión y toma de decisiones, además con el uso del Data Mart se redujo el tiempo promedio 
en la generación de reportes. 
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Aporte del Proyecto: La presente investigación tiene como aporte a mi proyecto el proceso 
de analizar, diseñar e implementar el Data Mart, donde muestra sus fases la primera la 
identificación de requerimientos, la segunda la implementación del ETL y Data Mart y la 
tercera la generación de los reportes en Power BI. 
 
Título:  Implementación de un Data Mart utilizando la metodología de Kimball para la gestión 
de indicadores de calidad de servicio del área de atención al cliente de la empresa M & N 
Logistic Perú S.A.C. (Universidad Tecnológica del Perú) 
Año: 2018 
Autor: Quintanilla Goicochea, Manuel Wilfredo 
Objetivo tGeneral: tImplementar tun tData tMart tque tpermita tagilizar tel tproceso tde 
ttoma tde tdecisiones ty tformulación tde testrategias ten tbase ta tla tsatisfacción tdel 
tcliente. 
Objetivo tEspecífico: tEn tel tpresente tproyecto tse tdesea tcrear treportes tpara tgerencia 
ty tsirva tde tapoyo ten tla ttoma tde tdecisiones; tademás tde telaborar tuna tbase tde tdatos 
testrella ty tcubos tOLAP; tpor túltimo tdefinir tuna testructura tadecuada tpara tel tproceso 
tETL tdel tData tMart. 
Conclusiones: El autor concluye que gracias al Data Mart, los reportes son generado con 
más rapidez y esto definitivamente ayuda a la toma de decisiones; la empresa antes del data 
mart no contaba con una base de datos relacional donde se pueda almacenar la información, 
ahora cuentan con un cubo OLAP donde pueden explotar la información de manera eficiente.  
Aporte del Proyecto: La presente investigación tiene como aporte a mi proyecto el uso de 




Título: Desarrollo de un Datamart para mejorar la distribución de productos del almacén 
especializado de la farmacia del hospital Hipólito Unanue (Universidad Tecnológica del Perú) 
Año: 2018 
Autor: Orihuela Terrel, Elvis Fran 
Objetivo tGeneral: tDesarrollo tde tun tData tMart tpara tmejorar tla tdistribución tde 
tmedicamentos te tinsumos tmédicos tdel tAlmacén tEspecializado tdel tdepartamento tde 
tFarmacia tdel tHospital tNacional tHipólito tUnanue. 
Objetivo tEspecífico: tEn tel tpresente tproyecto tse tidentifican tlos trequerimientos 
tfuncionales ty tno tfuncionales tdel tDepartamento tde tFarmacia tpara tmejorar tla 
tdistribución tde tmedicamentos; telaborar tel tmodelo tdimensional tutilizando tla 
tinformación tde tla tbase tde tdatos ttransaccional; trealizar tla tcarga tdel tData tMart ta 
ttravés tdel tETL; tdesarrollar treportes tde tinformación ty tgráficos. t 
Conclusiones: El autor indica que se logró construir el modelo dimensional con los 
parámetros necesarios, se creó el DataMart utilizando el proceso ETL y se logró generar los 
reportes y gráficos utilizando Excel, así el usuario construirá de manera rápida y fácil sus 
informes. 
Aporte del Proyecto: La presente investigación tiene como aporte a mi proyecto el proceso 
de elaboración de la base de datos, que va desde identificar las dimensiones y métricas, 
realizar el Star Net, asignar las jerarquías y diseñar el modelo dimensional. 
2.1.1.2 Internacional 
 
Título: Diseño e implementación de un Datamart para las notas históricas de los estudiantes 





Autor: Valderrama Triviño, Fabian Andrés y Garces Bohada, Arnold Stiven 
Objetivo tGeneral: tDiseño te timplementación tde tun tDatamart tque tcontenga 
tinformación tconcerniente ta tlas tnotas thistóricas tde tla tUniversidad tDistrital tFrancisco 
tJosé tCaldas tde tmanera tdigital torientado thacia tla tinteligencia tde tnegocios ty ta tla 
teficiencia tde tlos tprocesos tinternos tde tla tUniversidad tcon trespecto ta tconsultas ty 
tvisualización tde tinformación. 
Objetivo tEspecífico: tDeterminarlos trequerimientos tnecesarios tpara tla telaboración ty 
texplotación tdel tDatamart; tdefinir tel tmodelo tdimensional tdel tDatamart tpara tla 
trepresentación tde tinformación tde tnotas thistóricas; tabstraer tlas tdimensiones 
tconcernientes tal tárea tde tnegocio tque tcomplementa tel tmodelo; tdiseños tde treportes 
ten tSPAGO tBI tdonde tse tvisualizará tla tinformación tresultante tdel tDataMart. 
Conclusiones: tLos tautores tconcluyen tque tel tuso tde therramientas tde topen tsource 
tutilizadas tpor tla tOficina tAsesora tde tSistemas tpermite tuna tsincronización tefectiva 
tentre tlos tdatos ty tlas toperaciones ttransaccionales, tlo tcual tpermite tintegridad ty tcalidad 
tde tlos tdatos; tel tproceso tde tETL tfue tdesarrollado ten tTalend tOpen tStudio, tel tproceso 
tde tguardar tinformación ten tbase tde tdatos tPosgrest ty tel tproceso tde tvisualización tde 
tinformación ten tSPAGO tBI; tel tdatamart tfue tde tvital timportancia ty tapoya ta tla 
tplanificación tde tla tuniversidad, tasí tmismo tmejora tel tproceso ten tel tcual tse texpide 
tcertificaciones tsobre tnotas thistóricas tde tlos testudiantes. 
Aporte del Proyecto: La presente investigación tiene como aporte a mi proyecto los 
conceptos de Inteligencia de Negocios, DataMart, DataWarehouse y Modelo Dimensional.  
2.1.2. Base Teórica  
Inteligencia de Negocios 
Permite, tmediante tel tbuen tanálisis, texplotar tlos tdatos ty tgenerar tinformación, 
tpara tluego tconvertirse ten tconocimientos ty tasí tgenerar tla tcorrecta ttoma tde 
tdecisiones ty tuna tventaja tcompetitiva ten tel tmercado ty tsector. 
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Tabla 2. Ventajas de BI 
Ventaja 
Definición Descripción 
Aumento tde teficiencia 
Muchas empresas tdesperdician tbuena 
tporción tde tsu tiempo ten tla tinvestigación 
tde tinformación de área en área. 
tProbablementepodrán tobtener tlos tdatos 
ty tpodrán tproducir tsus treportes. 
tAdemás, tcon tla tinteligencia tde tnegocios 
tse tpuede tgenerar tconocimiento, 
tmediante tuna tplataforma tcentralizada, tlo 
tque tpermite teconomizar tlos ttiempos ty 
thacer tque tla ttoma tde tdecisiones tsea 
tmás teficaz. 
Mejores trespuestas ten 
tiempos 
La tcentralización tque tfomenta tel tBI 
tpermite talcanzar trespuestas trápidas ten 
tpocos tminutos. tPor tejemplo, tun tinforme 
tde tInteligencia tde tNegocios tpuede 
tsujetar tinformación trelacionado ta tlas 
tventas, tel tdesempeño tde tmarketing, 
tcostos, tetc. 
Logra tobtener tla 
información tprecisa 
Se ttoman tdecisiones tbasadas ten tdata 
tobjetiva, tno ten tpresentimientos to ten tla 
tpercepción. tLa tinformación tadecuada ty 
testructurada tpermite ttomar tdecisiones 
tbasadas ten tel tconocimiento tproducido 
tpor tla tpropia tempresa. 
Conocer ttendencias ten 
consumidores 
Permite thallar ty texaminar tlos thábitos tde 
tcompra tde tlos tclientes. 
Esta tinvestigación tes tmuy tútil tpara tla 
tmedición tde tla trentabilidad tde tla 
tempresa. tTambién trealizar tcampañas tde 
tfidelización, 
elaborar tmodelos tpredictivos ty/o 
tpromociones testratégicas. 
Mejor tcontrol tsobre 
las táreas tvinculadas 
En tuna tempresa, tel tcampo tde tla 
tinformación ta tlograr tobtener ty texaminar 
tes tmuy textenso. tPara tpoder 
tcentralizarla, tcruzarla, tanalizarla ty tlograr 
tdecisiones tcon tellas, tconstituye tun tgran 
tbeneficio ten tcostos ty ttiempo. 
Fuente: tElaboración tPropia 
 
 
 La tinteligencia tde tnegocios tactúa tcomo tun tfactor testratégico tpara tuna 
tempresa tu torganización, tgenerando tuna tpotencial tventaja tcompetitiva, tque tno 
tes totra tque tproporcionar tinformación tprivilegiada tpara tresponder ta tlos 
tproblemas tde tnegocio: tentrada ta tnuevos tmercados, tpromociones tu tofertas tde 
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tproductos, teliminación tde tislas tde tinformación, tcontrol tfinanciero, toptimización 
tde tcostes, tplanificación tde tla tproducción, tanálisis tde tperfiles tde tclientes, 











 Se denomina Data Mart al conjunto de datos estructurados que provienen de las 
diferentes aplicaciones operacionales. Es un subconjunto de un Datawarehouse con 
un alcance de contenido limitado, el cual es usado sólo por un área específica o un 
problema en particular de análisis de la organización. (Kimball,2002) 
 
 Según Sinnexus, un Data Mart es la base de datos especifica de un departamento 
del negocio, específicamente de un área. El conjunto de DataMarts pueden generar 
un Data Warehouse, o ser independiente específicamente en un punto de la 
organización. (Sinnexus, 2007) 
 
 
 Según DataPrix, las ventajas para crear un Data Mart ayuda a mejorar la solución del 
problema según su definición, es la siguiente: (DataPrix, 2009) así mismo indica la 
siguientes ventajas  





 Fácil tdesarrollo te timplementación tpara tsu tcreación. 
 Almacenamiento tde tla tinformación tes tmenor tque tel tData tWarehouse. 
 Obtención tde tinformación trápida ty teficaz, tse tcentraliza ten tun tsolo tpunto. 
 Variables tsencillas tpara tel tmanejo tde tconsultas. 
 Visualizar tlo thistórico tde tla tinformación tsolicitada. 
En tconclusión, tun tData tMart, tes tun trepositorio tde tdatos, tque tpertenece ta tun 
tData tWarehouse, tsu tprincipal ttarea tes texplotar tla tinformación tespecíficamente 















Es un repositorio de información extraída de distintos sistemas corporativos, sean 
transaccionales, bases de datos de cada departamento de la empresa o archivos que se 
almacenan en Servidores, donde texiste tinformación trelevante tde tlas torganizaciones. 
tMuchos texpertos tdefinen tel tData tWareHouse tcomo tun talmacén tde tdatos 
tcentralizados tque tintroduce tdatos ten tun talmacén tde tdatos tespecífico tllamado tData 




tMart. tOtros taceptan tuna tamplia tdefinición tde tData tWareHouse, tcomo tun tconjunto 
tintegrado tde tData tMarts. tLa tData tWareHouse testá torientado ta tprocesos tde 
tconsultas ten tcontraposición tcon tlos tprocesos ttransaccionales, tsus ttablas tpueden tno 
testar tnormalizadas ty tse tadmite tredundancia ten tlos tdatos. tMejor tdicho, tla tData 
tWareHouse tes tun tsistema, tno tun tproducto, ten tel tque tse talmacenan tdatos. Es una 
ttécnica tpara tconsolidar ty tadministrar tdatos tde tvariadas tfuentes tcon tel tpropósito tde 
tresponder tpreguntas tde tnegocios ty ttomar tdecisiones, tde tuna tforma trápida. tUna tData 
tWarehouse tse tvale tde tuna tbase tde tdatos trelacional tdiseñada tpara tel tacceso trápido 
ty tanálisis ty tno tal tproceso ttransaccional. tLa tData tWarehouse tsepara tla tcarga tdel 
tanálisis ty tnormalmente tcontiene tdatos thistóricos tderivados tde tdatos ttransaccionales. 
Sus tprincipales tfuncionalidades tson: 
 Integración tde tbases tde tdatos tdel tmismo ttipo tde torígenes tdiferentes. 
 Ejecución tde tconsultas tcomplejas, tcon tdiferentes tniveles tde tagrupamiento ty 
tofreciendo tla tvisualización tde tla tinformación tde tla tmanera tmás tadecuada. 
 Agrupación ty tanálisis tde tlos tdatos tde tforma tinteractiva. 
 Control tde tcalidad tde tlos tdatos tpara tasegurar tconsistencia, thomogeneidad ty 
trelevancia. 
Sus tprincipales tcaracterísticas tson: 
 Orientado thacia tinformación trelevante tde tla torganización. 
 Datos tintegrados. 
 Variable ten tel ttiempo. 
 No tVolátil. 
 
Sistemas OLAP (On- Line Analytical Proccesing):  
 Son una herramienta de solución dentro de la Inteligencia de Negocios. Permiten 
analizar y leer tgrandes tcantidades tde tdatos tpara tlograr tgenerar tinformación 
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tvaliosa tdentro tde tuna torganización ty/o tempresa. tPor tlo tgeneral tse taplica 
tpara tanalizar ttendencias, tpatrones, tinformes, tetc. 
 Características tde tSistemas tOLAP: 
 Menor ttiempo tde tejecución tcon trespecto ta tsentencias tsql. 
 Prevalece tel tModelo tEstrella. 
 Su tfuente tde talimentación tsuele tser tsistemas tque toperan tmediante 
tprocesos tETL. 
 Uno tde tsus tprincipales tusos tes tel tanálisis tde tdatos t(ventas, tmarketing, 
tminería tde tdatos, tetc.) 
 Por tlo tgeneral, tel tacceso ta tla tinformación tes tde tlectura ty tse 
trecomienda, tpor tseguridad, tmantener tlas tacciones tde tconsultas tbásicas 
ty tno tde tinserción, tactualización ty/o teliminación. 






















ETL, en español significa Extracción, Transformación y Carga. Consiste ten trealizar ttres 
tfunciones tde tdatos tque, tmediante tuna therramienta, textrae tdatos tde tuna tfuente tde 
torigen, tla ttransforma t(aplica treglas, tconversiones, tuso tde tfórmulas, tetc.) ty tlas tcarga 







 Es tuna ttécnica tde tdiseño tlógico tutilizada tpara tsoluciones tde tInteligencia tde 
tNegocios, tque ttienen tcomo tpropósito tpresentar tlos tdatos ten tuna tarquitectura 
testándar ty tde testa tmanera tlos tusuarios tfinales tpueden ttener tun talto trendimiento tal 
tmomento tde tacceder ta tla tinformación. t 
 Los tmodelos testrella ty tcopo tde tnieve tson testructuras tbajo tlas tcuales tse tguían tla 
tcreación tde tun tDatawarehouse. 
Modelo tEstrella: t tEl tmodelo testrella tes tel tmás tsencillo ten testructura. tConsta tde 
tuna ttabla tcentral tde t"Hechos" ty tvarias t"dimensiones", tincluida tuna tdimensión tde 




t"Tiempo". t tLo tcaracterístico tde tla tarquitectura tde testrella tes tque tsólo texiste tuna 
ttabla tde tdimensiones tpara tcada tdimensión. t 
Esto tquiere tdecir tque tla túnica ttabla tque ttiene trelación tcon totra tes tla tde thechos, tlo 
tque tsignifica tque ttoda tla tinformación trelacionada tcon tuna tdimensión tdebe testar ten 
tuna tsola ttabla. 
 
 
Figura 6. Modelo Multidimensional Estrella 
Fuente: http://biverano2011.blogspot.com/2011/09/modelo-estrella-y-modelo-copo-de-nieve.html 
 
Modelo Copo de Nieve:  El modelo copo de nieve es una tvariación to tderivación tdel 
tmodelo testrella. tEn teste tmodelo tla ttabla tde thechos tdeja tde tser tla túnica trelacionada 
tcon totras ttablas tya tque texisten totras ttablas tque tse trelacionan tcon tlas tdimensiones 
ty tque tno ttienen trelación tdirecta tcon tla ttabla tde thechos. tEl tmodelo tfue tconcebido 
tpara tfacilitar tel tmantenimiento tde tlas tdimensiones, tsin tembargo, testo thace tque tse 
tvinculen tmás ttablas ta tlas tsecuencias tSQL, thaciendo tla textracción tde tdatos tmás 


















Figura 7. Modelo Multidimensional Copo de Nieve 
Fuente: http://biverano2011.blogspot.com/2011/09/modelo-estrella-y-modelo-copo-de-nieve.html 
 
Metodología Kimball vs Metodología Inmon: 
Existen tdos tmetodologías: tRalph tKimball ty tBill tInmon, tpara timplementar 
tsoluciones tde tInteligencia tde tNegocios ten tlas torganizaciones. 
En tel tsiguiente tcuadro tse tidentifican tlas tprincipales tdiferencias: 
Tabla 3. Diferencias entre Metodología Kimball y Metodología Inmon 
 Inmon Kimball 
Presupuesto Coste inicial alto Coste inicial bajo 
Plazos Requiere más tiempo de 
desarrollo 
Tiempo de desarrollo 
inferior 
Especialización Equipo con especialización alta Equipo con 
especialización media 
Alcance Toda la compañía Departamentos 
individuales 






Ralph tKimball tes tla tmetodología tque tse taplicó tpara tel tdesarrollo tdel tData 
tMart. tEstá tmetodología tse tbasa ten tenfocar tel tData tMart ten tel tciclo tde tvida 
tdimensional tdel tnegocio. 
El tmodelo tdimensional tque tpresenta testa tmetodología testá tconformado tpor tun 
tFact tTable (tabla tde thechos) t 
   2.1.2.1 Metodología Kimball 
Según tKimball ty tRoss, tdebido ta tlas tnecesidades tdel tusuario tpara tidentificar 
tla tsolución tdel tproblema tKimball tse tbasa ten tel tdiseño tmultidimensional tdonde 
tla tinformación tes tobtenida tdel tmodelo trelacional, tdiseña tlas tmétricas, 
tdimensiones tcon tlos tatributos tpara tgenerar tla ttabla thechos. tKimball telaboro 
tlas tetapas tdel tciclo t30 tde tvida tde tun tData tWarehouse, tse tpuede tutilizar ten 
tel tdesarrollo tdel tData tMart tlos tcuatro tprincipios tson: (Ralph tKimball t& tMargy 
tRoss., t2002) 
 Centrarse ten tel tnegocio: tconsiste ten tidentificar tlos trequerimientos tdel 
tnegocio ty tsus tvalores trelacionados tcon tuna tbase tsolidas tde tnegocio. 
(Ralph tKimball t& tMargy tRoss., t2002) t 
 Construir tuna tinfraestructura tde tinformación tadecuada: tla tinformación 
tdebe tser túnica ty tdebe tde testar talmacenada ten tuna tbase tde tdatos, 
tpara tque tal tmomento tde tsu texplotación te tintegración ttenga tun 
trendimiento tfavorable. (Ralph tKimball t& tMargy tRoss., t2002) t 
 Realizar tentregas ten tincrementos tsignificativos: tmanejar tun tcontrol tde 
tentregables tutilizando tlas therramientas tnecesarias tpara testablecer ten 
torden tlos tplazos tsegún ttarea. (Ralph tKimball t& tMargy tRoss., t2002) t 
 Ofrecer tla tsolución tcompleta: tlos tusuarios tfinales ttienen tque tconocer tla 
tinformación tfinal, tel tdiseño ty tla taccesibilidad tcon tlas therramientas tpara 
tcreación tde tlos tinformes. (Ralph tKimball t& tMargy tRoss., t2002) 
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En tla tfigura t8 tse tpuede tobservar tla telaboración tdel tData tMart tsegún tel tciclo tde 
tvida tde tKimball, tempezando tpor tel tplan tde tproyecto, tluego tla tdefinición tde 
trequerimientos tdel tnegocio timplicando ttres tcaminos tde tdesarrollo, tfinalmente tse 
trealiza tla timplementación tdel tdesarrollo tlogrando tobtener tel tcrecimiento ty 
tmantenimiento tdel tproyecto. t 
Planificación 
Según tKimball ty tRoss, teste tproceso tse tdeterminará tel tpropósito tdel tproyecto 
tdel tData tMart tcon tInteligencia tde tnegocios, tconociendo tel tobjetivo tprincipal, 
tjustificación ty tfactibilidad tdel tproyecto tpara tsu tdesarrollo. (Ralph tKimball t& 
tMargy tRoss, t2002) t 
Según tKimball ty tRoss, tconsidera tlas tacciones tpara tel tanálisis tde tcada ttarea 
tdel tproyecto: (Ralph tKimball t& tMargy tRoss., t2002) t 
• Alcance tdel tproyecto t 
• Análisis tde tla ttarea t 
• Tareas tprogramadas t 
• Administración tde trecursos t 
• Entrega tde trecursos. t 
• Desarrollo tde tun tdocumento tfinal tsegún tplan. t 
Según tKimball ty tRoss, tparte tde tla tplanificación tes trealizar tla tadministración to 
tgestión tde tsub tfase tdel tproyecto tcon tlas tsiguientes tactividades: (Ralph tKimball 
t& tMargy tRoss., t2002) t 
• Control tdel testado tdel tcronograma t 
• Identificación tdel tproblema t 




Definición tde tRequerimientos t 
Según tKimball ty tRoss, tel tconocimiento tde tcada tproceso tdel tnegocio, tnos 
tpermite tobtener tlos trequerimientos tdel tusuario, tcon tayuda tde tlos tinformes ty 
tlas tentrevistas tpodemos tevaluar tel talcance tdel tproyecto ty tel timpacto, tuna 
tcorrecta tevaluación tayuda ta tfuncionar tmejor tel tdesarrollo tdel tData tMart. 
tPrimero thay tque tidentificar tel tproceso tde tnegocio ty tsus trequerimientos. (Ralph 
tKimball t& tMargy tRoss., t2002) 
Modelo tDimensional 
Según tKimball ty tRoss, tse tconsidera tmatriz tde tatributos ty tdimensión, tinicia 
tdesde tel tconocimiento tde tlos trequerimientos to tprocesos tdel tnegocio. tLa 
tdimensión tcon tla tayuda tde tlas therramientas tse tpuede tmanejar tlos tdatos 
tpudiendo tanalizar, tlos tniveles tde trelación to tjerarquía tdel tmodelo tdimensional. 
(Ralph tKimball ty tMargy tRoss., t2002) 
Diseño tFísico 
Según tKimball ty tRoss, tel tdiseño tfísico tse tlocaliza tsobre tla tselección tde tla 
testructura tdel tdiseño tlógico, tlos tprincipales tprocesos tson tla tdefinición tde 
tnombres ty tcompilaciones tde tla tbase tde tdatos. tSe testablece tla tindexación ty 
tlas testrategias tde tparticionalmente. (Ralph tKimball. t& tMargy tRoss., t2002) t 
Según tKimball ty tRoss, tse testablece tlas tllaves tprimarias tde tla ttabla thechos ty 
tsus trelaciones tcon totras ttablas tsegún tel tmodelo tdimensional. (Ralph tKimball 
t& tMargy tRoss., t2002) 
Diseño ty tDesarrollo tde tla tPresentación tde tDatos 
Según tKimball ty tRoss, tes tconsiderada tuna tde tlas tprincipales tetapas tdel 
tdesarrollo tsegún tKimball, tconsiderando ttres tsecuencias tde texplotación tde 
tdatos tlas tcuales tson: tla textracción, tla ttrasformación ty tcarga. tSegún tlos 
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trequerimientos tpara tpoder tobtener tla tinformación ty tel tmodelo tfísico tde tla 
tbase tde tdatos tefectuándose tla tcarga tde tlos tdatos tpara tla tgenerar tel tData 
tMart. (Ralph tKimball t& tMargy tRoss., t2002) 
Diseño tde tla tArquitectura tTécnica 
Según tKimball ty tRoss, tel tData tMart trequiere tla tintegración tde ttecnologías 
tpara tdesarrollar tla tarquitectura, tutiliza ttres tcomponentes to tfactores: tlos 
trequerimientos tdel tnegocio, tlos tactuales tgrupos ttécnicos ty tlas testratégicas 
ttécnicas testablecidas tpor tel tnegocio, tobteniendo tel tdiseño ttécnico tdel tData 
tMart. (Ralph tKimball t& tMargy tRoss., t2002) t 
Según tKimball ty tRoss, ttener ten tcuenta tpara tcomenzar tlos trequerimientos, 
trecordando ty texplotando tla tinformación. (Ralph tKimball t& tMargy tRoss., t2002) 
t 
Según tKimball ty tRoss, tlas t8 tetapas timportantes tpara ttener tconsideración ten 
tel tdiseño tlas tcuales tson: (Ralph tKimball t& tMargy tRoss., t2002) 
• Grupo tde ttrabajo t t 
• Definición tde trequerimientos t 
• Elaboración tde tlos trequerimientos t 
• Modelo tarquitectura t 
• Diseño tde tlos tsubsistemas t 
• Aplicación tde tla tarquitectura t 
• Documentación tde tla tarquitectura t 
• Verificación ty tviabilidad 
Selección tde tProductos te tInstalación 
Según tKimball ty tRoss, tluego tde tacabar tla tfase tde tdiseño tde tla tarquitectura 
tse tanalizará tlos telementos tde tcada tdiseño tde tla tsolución, tdecidiendo tque 
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thardware, tla therramienta tETL, therramienta tde tacceso, tetc. tse tpodrán tinstalar 
ty tprobar ten tel tData tMart tpara tsu tfuncionamiento (Ralph tKimball t& tMargy 
tRoss., t2002) t 
Según tKimball ty tRoss, tse trecomienda tutilizar tlas tactividades tde tselección tde 
tproductos, tson: (Ralph tKimball t& tMargy tRoss., t2002) 
• Entender tel tnegocio t 
• Desarrollo tde tla tmatriz t 
• Realizar tinvestigación tdel tmercado 
• Realizar tevaluaciones t 
• Desarrollar tprototipo t 
• Seleccionar tel tproducto, tinstalar ty tmantenimiento 
Especificación tde tAplicaciones tpara tUsuarios tFinales 
Según tKimball ty tRoss, ten testa tetapa tlos tdiferentes troles to tperfiles tde 
tusuarios tdeterminado tcuales tson tlas tinterfaces to tventanas tdel tData tMart tque 
tse tdesee tinteractuar. (Ralph tKimball t& tMargy tRoss., t2002) t 
Según tKimball ty tRoss, tla tclasificación tde tlos tusuarios tsegún tperfil tde tconsulta 
tque tdeseen tvisualizar, tdesde tlos tmás testratégicos ty tmenos tusado tpor tel 
tusuario. (Ralph tKimball t& tMargy tRoss., t2002) 
Desarrollo tde tAplicaciones tpara tUsuarios tFinales 
Según tKimball ty tRoss, tsegún ta tlas tespecificaciones tdel tusuario ty tsus tperfiles, 
tlas taplicaciones tfinales tson tpara tlos tusuarios tde tgestión, tel tdesarrollo tde tlas 
taplicaciones tde tlos tusuarios tfinales tinvolucra tconfiguraciones tde tla tmeta tdata, 
totras therramientas tpersonalizadas tpara tla tconstrucción tde treportes ty tgráficos. 





Según tKimball ty tRoss, tla timplementación tde tla ttecnología tdel tData tMart 
tconjuntamente tcon tlos tdatos ty tlas taplicaciones tpara tlos tusuarios. tEn testa 
tetapa tes timportante tcapacitar, tevaluar ty tdar tsoporte ta tla torganización, 
taccediendo tal tData tMart tdesarrollado tsegún trequerimientos (Ralph tKimball t& 
tMargy tRoss., t2002) 
Mantenimiento ty tCrecimiento 
Según tKimball ty tRoss, ttodo tData tMart ttiene tun tproceso tde tactualizado tpor 
tpara tdel tmantenimiento. tLa tacompaña tevalúa tdurante tel tperiodo tde 
timplementación, tpara tla tcontinuidad tde tlos tprocesos ty trequerimientos tpor 
tparte tde tla tgestión tconsiguiendo tsus tmetas tmejorando tuna tventaja 
tcompetitiva. tLos tsistemas ttransaccionales, ten tsu tdesarrollo tdeben tser tvistos 
tcomo téxito tde tmetas tpara tello tes timportante tmanejar tlas tnecesidades tdel 




2.2. Marco conceptual 
 ARQUITECTURA: tDesarrollo tde tmodelo tde tdatos tdel tnegocio ten tdefinición ta 
tlos trequerimientos. 
 BASE tDE tDATOS: tConjunto tde tdatos tque tpertenecen ta tun tmismo tcontexto ty 
testán talmacenados ten tun trepositorio. 
 DATA tMART: tBase to trepositorio tde tdatos tde tun tárea ten tespecífica. 




 DIAGRAMA tDE tGANTT: tHerramienta tgráfica tque tpermite tapreciar tlas 
tactividades ten tel ttiempo. 
 DIMENSIONES: tValores tque tdescriben ta tlos tdatos ty tse tusan ten tlas tmétricas 
tpara tsu tmedición. 
 DISEÑO tFÍSICO: tEs tel tdiseño ty testructura tde tla tbase tde tdatos. tSirve tpara 
toptimizar tel trendimiento ty tasegurar tla tintegridad tde tlos tdatos. 
 EDT: tEs tel tproducto tentregable tque tserá tejecutado tpor tel tequipo tdel tproyecto. 
 ESTRUCTURACIÓN tDE tDATOS: tOrganización tde tlos tdatos ten tla tbase tde 
tdatos. 
 ETL: tProceso tde tExtracción, tTransformación ty tCarga tde tuna tfuente tde torigen 
ta tun tdestino. 
 FORÁNEA: tTabla tque tprocede tde totro tlugar to ttiene tdependencia tde talgún 
tlado. 
 GRANULARIDAD: tNivel tde tespecificación ty tdetalle tentre tentidades ten tun tData 
tMart. tSe taprecia ten tel tModelo tCopo tde tNieve ty tsus tforáneas. 
 INTEGRACIÓN tDE tDATOS: tConexión tde tdatos. tEn teste tcaso ten tel tETL tse 
taplicó tmediante tla tvinculación tde tuna tbase tde tdatos tcon tel tData tMart. 
 INTELIGENCIA tDE tNEGOCIOS t/ tBUSINESS tINTELLIGENCE t/ tBI: tConjunto tde 
tprocesos tque, tmediante tel tuso tde tlos tdatos tgeneran tinformación ty 
tconocimiento tpara ttomar tdecisiones ta tfuturo. 
 JERARQUÍA tDE tDATOS: tDependencias, tde tacuerdo tcon tla tentidad ty tsus 
tatributos to tdatos. 
 MATRIZ tBUS: tEntregables tdel tproceso tde tdefinición tde trequerimientos ten tuna 
tempresa. tEs tun tcuadro tque tcompiten tlas tmétricas ty tdimensiones. 
 MÉTRICAS: tSon tmedidas tque tpermiten testimar to tconocer tciertas 
tcaracterísticas tque tse tdesean tanalizar. 
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 MODELO tCOPO tDE tNIEVE: tEs tun tmodelo tde tdatos tformado tpor tuna ttabla 
de hechos, ttablas tde tdimensión ty téstas, tcon tsus ttablas tdependientes. tEs tmás 
tcompleja tque tun tModelo tEstrella. 
 MODELO tDIMENSIONAL: tEs tun tmodelo tde tbase tde tdatos testructurado tpara 
tconsultar tinformación tanalítica. 
 MODELO tESTRELLA: tEs tun tmodelo tde tdatos tformado tpor ttablas tde thechos 
ty ttablas tde tdimensión. tPor tlo tgeneral tno ttiene tmuchas tforáneas, tmás tque 
tlas tpropias tdimensiones. 
 NORMALIZAR: tEstandarizar ty tadaptar tlos tdatos. tSimplificar, tunificar ty 
tespecificar. 
 POWER tBI: tPrograma tpara telaboración tde treportes ta tpartir tde tuna tfuente tde 
tdatos torigen. 
 QUERY: tCódigo tde tbase tde tdatos tpara telaborar treportes. 
 REQUERIMIENTOS tDE tUSUARIO: tSolicitudes tfuncionales tdel tusuario tque tse 
tdeben tatender tpara tsatisfacer tsus tnecesidades. 
 SCRIPT: tConjunto tde tqueries ty/o tcódigo tfuente tpara tpoder tprocesar ty tobtener 
tuna tinformación to tresultado. 
 SISTEMAS tY tCUBOS tOLAP: tHerramienta tde tInteligencia tde tNegocios tque 
tpermite tanalizar tdatos tpara tsu texplotación. 
 SQL tSERVER: tEs tun tsistema tde tgestión tde tbases tde tdatos. 
 START tNET: tGráfico tque tpermite tapreciar tlas tdimensiones tcon tsus 
trespectivos tatributos ten tun tData tMart to tData tWahouse. 
 TABLA: tEntidad ten tuna tbase tde tdatos. 
 TABLA tDE tDIMENSIONES: tTablas tforáneas ty/o tsecundarias tque tpermiten 
tanalizar tuna to tmuchas tTablas tde tHechos. 
 TABLA tDE tHECHOS: tTabla tprincipal ta tevaluar ty tanalizar ten tun tData tMart. 
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 VISUAL tSTUDIO: tEntorno tde tdesarrollo tpara tcrear tsitios tweb, taplicaciones, 
tetc. 
2.3. Marco Metodológico 
El presente estudio se desarrollará a través de la Metodología de Kimball. 
 
 




Los entregables a entregar por cada fase lo vemos en la siguiente tabla. 
Tabla 4. Fases y Entregables 
 






Definición de los 
Requerimientos 
del Negocio





















Gobierno del Proyecto  Enunciado del Alcance 
 EDT 
 Cronograma de Actividades 
 Presupuesto del Proyecto 
 Matriz de Calidad 
 Matriz de Comunicación 
 Matriz de Riesgos 
 Definición de Interesados 
Requerimientos   Definición de Requerimientos 
 Matriz Bus 
Análisis y Diseño  Jerarquías y Niveles 
 Start Net 
 Diseño Físico 
Desarrollo  Implementación de ETL 
 Dashboard de Visualización 





DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1 Gobierno de Proyecto 
 
3.1.1 Enunciado del Alcance 
El tenunciado tdel tAlcance tdel tProyecto t“Implementación tde tun tData tMart tpara 
toptimizar tla ttoma tde tdecisiones ten tel tárea tComercial tde tuna tEmpresa tdel tRubro 
tCalzado ten tel tPerú” tse tentrega ta tcontinuación ten tdetalle. t(Ver tTabla t5) 
Tabla 5. Enunciado del Alcance 
1. Objetivos 
Implementar un Data Mart para optimizar la toma de decisiones en el área Comercial de 
una Empresa del Rubro Calzado en el Perú 
2. Descripción del Alcance del Proyecto 
El proyecto se ejecutará en una Empresa del Rubro Calzado en el Perú, donde se 
realizará la Implementación de un Data Mart en el área Comercial. 
3. Requerimientos del Proyecto  
 Líder de Equipo 
 Analista Funcional 
 Diseñador de Modelamiento 
 Analista Programador 
 Certificador 
 Visual Studio 
 SQL Server 
 Power Bi 
4. Requerimientos del Producto 




 Punto de Venta 
 
La solución BI contemplará una tabla hechos llamada Fact Ventas. 
 
Los reportes a generar con el Data Mart serán los siguientes: 
 Reporte de Ventas 
 Top Ventas Marca 
 Top Venta Mes 
 Top Venta Clientes 
 Ventas por Centro Comercial 
Debido a que el Data Mart es dinámico se podría contribuir diversos reportes. 
5. Exclusiones del Proyecto 
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 No se realizará el mantenimiento de la base de datos. 
 El desarrollo de los Dashboard que contienen información de los Reportes se 
realizaran con la licencia del software POWER BI adquirida por la empresa. 
6. Entregables del Proyecto 
Los entregables del proyecto están dimensionados en el diagrama de Estructura de 
Descomposición de Trabajo (EDT). 
 Gobierno del proyecto: Enunciado del alcance, EDT, Cronograma de 
Actividades, Presupuesto del Proyecto, Matriz de Calidad, Matriz de 
Comunicación, Matriz de Riesgos, Definición de Interesados 
 Requerimientos: Análisis del requerimiento, Análisis de Métricas y Dimensiones, 
Análisis de Diseño. 
 Análisis y Diseño: Diseño de diccionario de datos, Modelamiento Dimensional 
del Data Mart, Diseño de flujo de tareas para el proceso ETL. 
 Desarrollo: Instalación de Power BI, Construcción de ETL, Conformidad del 
Usuario. 
 Despliegue: Elaboración de plan de prueba de Desarrollo, Ejecución de pruebas 
de Desarrollo, Análisis de resultado del Desarrollo, Elaboración de plan de 
prueba de Producción, Ejecución de pruebas de producción, Análisis de prueba 
de Producción. 
 
7. Criterios de Aceptación del Producto 
 Que el producto cumpla con todos los requerimientos específicos. 
 Concluir el proyecto en el plazo acordado 4 meses. 

















3.1.2 Estructura de Descomposición de Trabajo EDT 
El tProyecto tse tdivide ten tlas tsiguientes tfases (Ver Figura 9) 
 
Figura 9. EDT del Proyecto 






3.1.3 Gestión de Tiempo  
La tgestión tde ttiempo tes tnecesario tpara tgarantizar tque tel tproyecto tconcluya ten 
tel ttiempo testimado, tlogrando tel talcance tdel tproyecto. tEn tese tsentido ta 
tcontinuación tse tmuestra tel tcronograma tde tactividades ty tdiagrama tde Gantt (Ver 
Figura 10). 



























Figura 10. Cronograma de Actividades 




3.1.4 Gestión de Costo 
La tgestión tde tcostos tpermite testimar, tpresupuestar ty tcontrolar tlos tcostos tde 
tmodo tque tel tproyecto tse tcomplete tdentro tdel tpresupuesto taprobado. t tEn tese 





3.1.4.1 Presupuesto del Proyecto 
  
Figura 11. Presupuesto del Proyecto 
Elaboración: Fuente Propia 
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Costo Mensual (S/.)  Costo Total (S/.) 
LE 05/10/2020 05/02/2021 4.0 4000 5,880.00S/.                                       23,520.00S/.             
23,520.00S/.             
6,533.33$                  














Costo Mensual (S/.)  Costo Total (S/.) 
AF 21/10/2020 01/12/2020 2.0 3000 3,000.00S/.                                       6,000.00S/.               
6,000.00S/.               

















Costo Mensual (S/.)  Costo Total (S/.) 
DM 10/11/2020 01/12/2021 1 2500 2,500.00S/.                                       2,500.00S/.               
2,500.00S/.               

















Costo Mensual (S/.)  Costo Total (S/.) 
P1 02/12/2021 05/02/2021 2.0 2000 2,000.00S/.                                       4,000.00S/.               
4,000.00S/.               
1,111.11$                  














Costo Mensual (S/.)  Costo Total (S/.) 
C 05/01/2021 05/02/2021 1 2000 2,000.00S/.                                       2,000.00S/.               
2,000.00S/.               
555.56$                    








 Costo Total (S/.) 
Laptop 05/10/2020 5 700 3,500.00$                  
Disco Duro Externo 1TB 05/10/2020 1 60 60.00$                      
12,816.00S/.             
3,560.00$                  








 Costo Total (S/.) 
Utiles de Oficina 05/10/2020 1 50 50.00$                      
Alquiler oficina 05/10/2020 5 500 2,500.00$                  
Celulares 05/10/2020 5 500 2,500.00$                  
18,180.00S/.             
5,050.00$                  





 Costo Total (S/.) 
Riesgos (Contingenicia) 10% 1,917.11$                  
6,901.60S/.               
1,917.11$                  
75,917.60S/.             
21,088.22$                
SUBTOTAL 8








PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Estimado según 
modelo de estimaciones)
PLAZOS DEL PROYECTO FACTOR DE 5ta CATEG.
FACTOR DE PRACTICANTES
LINEA BASE 01 DE COSTOS DEL PROYECTO 




3.1.5 Plan de Gestión de Calidad 
La Gestión de calidad busca establecer estrategias apropiadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. (Ver tabla 6) 
Tabla 6. Control de Calidad 
Nro Entregables Criterio de 
Aceptación 
Objetivo Medios de 
Aceptación 
1 Descripción del Data Mart Nivel de madurez 4 o 
superior (Nivel Max 
5) 
Aprobación del Proyecto. 
 
Plan de Dirección 
del Proyecto 
2 Requisitos de Datos 
3 Planes de Gestión alcance, tiempo, costo, 
calidad, comunicación, riesgo y adquisiciones. 
4 Ficheros y base de datos Nivel de madurez 4 o 
superior (Nivel Max 
5) 
Definición del objetivo del 
Proyecto. 
Informe de avance 
del proyecto 
5 Diccionario de datos 
6 Diseños del Data Mart 
7 Diseño del funcionamiento del Data Mart 
8 Plan de Pruebas del Sistema 
 
Nivel de madurez 4 o 
superior (Nivel Max 
5) 
Cumplir con los requisitos 
del proyecto 
 
Informe de avance 
del proyecto 
9 Informe de los resultados de pruebas 
10 Informe de Instalación Nivel de madurez 4 o 
superior (Nivel Max 
5) 
Ejecutar el Plan 
Informe de avance 
del proyecto 
11 Plan de revisión post - instalación 
12 Carta de aceptación del Data Mart 
13 Listado de fallos detectados  Nivel de madurez 4 o 
superior (Nivel Max 
5) 
Evitar desviaciones de 
Alcance 
Informe de avance 
del proyecto 
14 Listado de mejoras solicitadas 





3.1.6 Gestión de la Comunicación  
En esta tsección tse tmuestra tla tmatriz tde tcomunicaciones tla tcual tcontiene tuna tdescripción tde ttoda tla tinformación tque tse tdebe 
tcomunicar ta tlos tinvolucrados ten tel tproyecto. (Ver tTabla t7) 
 
Tabla 7. Matriz de Comunicaciones 
Contenido Propósito Responsable Audiencia Frecuencia Método 
Reunión Inicial 
Solicitar la aprobación de la 
propuesta del proyecto 
Project Manager 





Reunión Kick off 
Conocer a los miembros del 
Equipo. 
Conocer el Alcance del Proyecto. 
Asegurar el compromiso del 
Equipo 






Conocer las necesidades del 
cliente 
Project Manager 





Reunión de Análisis del 
proyecto 
Brindar documentación de análisis 
del proyecto 
Project Manager 





Solicitud de data de 
muestra 
Solicitar data de muestra para 
realizar piloto 






Definir alcance Project Manager 







Definir plan de dirección del 
proyecto 
Project Manager 





Avance de Proyecto Informe de datos de desempeño 
Project Manager/Equipo 
de Trabajo 
Cliente Diario Mail 
Reunión de estado del 
proyecto 
Informe de seguimiento Project Manager 





Reporte de Cambios 
Documentación de los controles de 
cambios de proyecto 
Project Manager Cliente Semanal Mail 
Reunión Final 
Presentación y conformidad del 
proyecto realizado 
Project Manager 








3.1.7 Gestión de Riesgo 
La gestión tde triesgos ttiene tcomo tobjetivo taumentar tla tprobabilidad ty tel timpacto 
tde tlas tcontingencias tpositivas ty tdisminuir tla tprobabilidad ty tel timpacto tde tlas 
tnegativas. (Ver Tabla 8) 
Impacto Descripción 
Muy Bajo tFácilmente tremediable, tlos tobjetivos tdel tproyecto tno se 
verán tafectados. Efecto de manera leve. 
Bajo Remediables, tlos tobjetivos tdel tproyecto no se verán 
tafectados. Efecto de manera moderada 
Medio tAlgunos tobjetivos tdel tproyecto tpueden tverse tafectados. 
Efecto de manera significativa. 
Alto Muchos objetivos críticos del proyecto están amenazados. Efecto 
de manera sustancial. 
Muy Alto Los objetivos críticos del tproyecto testán tseriamente 
timpactados o no tse tcumplirán a nivel de tAlcance, Tiempo, 




Muy Bajo Sucede cuando tel evento ocurre bajo circunstancias 
excepcionales. 
Bajo Sucede cuando tel evento debería tocurrir ten talgún tmomento 
Medio Sucede cuando tel evento debe tocurrir ten talgún tmomento 
Alto Sucede cuando tel evento ocurre en la mayor parte tde tlas 
tcircunstancias. 
Muy Alto Sucede cuando el evento ocurrirá en la mayor parte de las 
circunstancias. 
 





Impacto Probabilidad Ponderación 
del Riesgo 
Riesgo 
ADM1 Modificación de 
Alcance por parte 
de Gerencia 





Muy alto (5) Muy baja (1) 5*1 = 5  Intermedio 
ADM3 Problemas de 
comunicaciones 
en el Equipo 




Medio (3) Baja (2) 3*2 = 6 Intermedio 
TEC2 Error en el 
desarrollo del 
ETL 




Elaboración: Fuente Propia 
3.1.7 Gestión de Interesados 
La gestión de interesados incluye los procesos necesarios para identificar a las personas 
que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. (Ver Tabla 10) 
Tabla 9. Tabla de Interesados 
A. Información General 
Nombre del Proyecto Implementación de un Data Mart para el área Comercial 
de una Empresa de Calzado en el Perú 
B. Información de Identificación 
ID Nombre Posición 
Organizacional 
Locación Rol en el 
Proyecto 























































C. Información de Evaluación 




Fase del Proyecto 
con Mayor interés 
1 Cumplir con el alcance 
del proyecto, de 
acuerdo con los 
requerimientos del 
proyecto 
Satisfacción del Cliente 
Proyecto dentro del 
tiempo y costo 
planificado 
Alto Todo el Proyecto 
2 Verificar que se estén 
cumpliendo los tiempos 
y las gestiones. 
Cumplir con el 
cronograma 
Alto Todo el Proyecto 
3 Comunicación 
constante 
Tener a todo el equipo 
en constante 
comunicación sobre los 
requerimientos a 
cumplir 
Alto Todo el Proyecto 
D. Clasificación de Involucrados 
 
 





























Estrategias potenciales para 
ganar Soporte 
1 Jorge Suárez Alto Alto Mantener informado de manera 
constante 
Llevar a cabo reuniones de 
avance del proyecto 
2 Nicolas Torres Alto Alto Mantener una buena 
comunicación 




Alto Alto Mantener una buena 
comunicación 
Mantener liderazgo  
4 Miguel Castillo Alto Bajo Mantener una buena 
comunicación 
 
5 Alexis Leguia Bajo Bajo Mantener una buena 
comunicación 
 
















  3.2.1 Definición de Requerimientos 
 RF1 – Generación del Reporte de Ventas 
 RF2 – Generación del Reporte Ventas por Marca 
 RF3 – Generación del Reporte TOP Ventas por Mes 
 RF4 – Generación del Reporte TOP Ventas por Cliente 
 RF5 – Generación del Reporte Ventas por Centro Comercial 
 Se identificaron los problemas con el proceso actual. 
 El tiempo no es el adecuado en la extracción de los datos. 
 Demasiado uso de recursos para la extracción y transformación de datos. 
 El tiempo no es el adecuado para la generación de reportes. 
 Errores en la generación de reportes. 
 No se pueden analizar distintos periodos en los reportes por falta de 
capacidad. 
 No existe una adecuada presentación de los reportes. 
 
  3.2.2 Matriz Bus 
La tmatriz tBus tpermite tidentificar tde tmodo tgráfico tlas tmétricas tvs tlas 
tdimensiones ta tanalizar ten tel tmodelo tmultidimensional ta timplementar. tSe 
tcoloca ta tla tizquierda tlas tmétricas ta tmedir, ten teste tcaso tlas tventas ten tglobal. 
Las tmétricas ten teste tcaso tcumplen tla tfunción tde ttabla tde thechos ty tlas 
tdimensiones ttablas tforáneas tlas tcuales, tmediante tlos tdatos tque tse tobtienen 




Tabla 10. Matriz Bus 
 Métricas/Dimensiones Tiempo Producto Cliente Sucursal 
Ventas 
Venta_Soles X X X X 
Venta_Unidades X X X X 
Stock X X X X 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3 Análisis y Diseño 
  3.3.1 Jerarquías y Niveles 


















Dimensión Punto de Venta 
Se requiere analizar las ventas según región, centro comercial y sucursal. 
. Región 
.. Centro Comercial 
… Sucursal 
 

















Se teligió tel tmodelo testrella tpor tlos tsiguientes tmotivos: 
 Cumple tuna testructura tsimple ty tveloz tpara tanalizar tla tbase tde tdatos. 

















Figura 12. Start Net del Proyecto 






Tabla 11. Diseño de la Dimensión Tiempo 













Tabla 12. Diseño de la Dimensión Producto 















        Tabla 13. Diseño de la Dimensión Cliente 












Dimensión Punto de Venta 
 
        Tabla 14. Diseño de la Dimensión Punto de Venta 












              Tabla 15. Diseño de la Métrica Ventas 









       Fuente: Elaboración Propia 
 
Modelo tGráfico tde tAlto tNivel 
El tpresente tgráfico, tmuestra ten tgeneral tcómo tse trelaciona tcada tuna tde tlas 













Figura 13. Modelo Físico a Alto Nivel 










3.3.3 Diseño Físico 
A tcontinuación, tse tpresenta tel tDiseño tFísico tdel tData tMart tconstruido. 
 





3.4.1 Implementación de ETL 
El tproceso, tpor tdefinición, tse trealiza textrayendo tdatos tde tuna tfuente tde torigen, 
ttransformar testos tdatos ty talmacenarlos ten tun tdestino. 
A tcontinuación, tla tcreación tdel tproyecto. tAbrir tla therramienta tVisual tStudio ty tcrear 
tun tnuevo tproyecto tde tInteligencia tde tNegocios ttipo tservicios tde tintegración tque 









Luego, tconfigurar tlas tconexiones tque ttendremos tcomo tfuente tde tOrigen ty tDestino. 
En teste tcaso tla tfuente tde tOrigen tserá tla tbase tde tdatos tKSDepor ty tla tfuente tdestino 
tserá tel tDataMart t 
 
 
Figura 15. Crear nuevo proyecto de Inteligencia de Negocios 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 16. Fuente de Origen y Destino 




































Figura 17. Administrar conexión al Origen de Datos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 18. Probando Conexión al Origen de Base de Datos 




Nos tmuestra tel tmensaje “Se testableció tcorrectamente tla tconexión tde tprueba”, tpor tlo 
ttanto tya testá tconfigurada tla tfuente tde torigen, tahora tse trealizará tel tmismo 









Figura 19. Administrar Conexión al Destino de Datos 





Probamos la conexión del DataMart 
 
 
Por lo tanto, ya tenemos configuradas las conexiones para poder realizar la integración y 






Figura 20. Probando Conexión al Destino de Base de Datos 


















Figura 21. Tarea de Flujo DimTiempo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 22. Tarea de Flujo DimProducto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 23. Tarea de Flujo DimCliente 














Figura 24. Tarea de Flujo DimPDV 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 25. Tarea de Flujos Ventas 




La estructura final para el ETL es la siguiente: 
 
Una vez cargada las tablas procederemos a la elaboración de reportes. 
 
 
3.4.2 Dashboard de Visualización 
Se realizarán los reportes “Dashboard” con el programa Power BI. 
Se ingresa al programa, seleccionamos la pestaña Inicio, Obtener datos y seleccionamos la 
fuente de origen de datos en este caso SQL Server. 
Figura 26. Proceso ETL DataMart 
























Se coloca el Servidor y el nombre de la base de datos, luego aceptar. 
 
Figura 27. Obtener fuente de Origen en Power Bi 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 28. Conexión de Base de Datos en Power Bi 


































Figura 29. Selección de Tablas en Power Bi 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 30. Cargando Tablas al Power Bi 






















Ahora que la conexión fue correcta con el servidor y tenemos las dimensiones del DataMart, 










Figura 31. Modelo en Power Bi 

















Finalmente, los reportes se publican en un área de trabajo y se comparte con la empresa, 
también se puede publicar en la web y compartir el Link, otra alternativa es compartirlo por 
















Figura 32. Ejemplo Reporte de Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 33. Publicación de Reporte en Power Bi 






3.5.1 Acta de Cierre de Proyecto 
 
Fecha Viernes 05 de Febrero del 2021 
Proyecto Implementación de un Data Mart para el área Comercial de 
una empresa del rubro calzado en el Perú 
Dirección responsable Área Comercial 
Líder del Proyecto Daniel Gonzáles 





01/10/2020 Fecha Fin 
Programada 
31/01/2021 
Fecha Inicio Real 05/10/2020 Fecha Fin Real 05/02/2021 
 
2.- Lecciones Aprendidas 
Se comprueba que el desarrollo de una solución de Inteligencia de Negocios, bajo la 
metodología de Ralph Kimball, mejoro los procesos de extracción y transformación de 
los datos financieros de la empresa, lo cual ha generado información estructurada y 
multidimensional lo cual muestra la situación de la empresa y ayuda en la toma de 
decisiones de la Gerencia. 
 
El desarrollo de la solución de Inteligencia de Negocios, dejo como resultado la 
reducción significativa de los tiempos en la obtención de los datos y en la preparación de 
los reportes. 
 
3.- Productos Generados 
 Reporte de Ventas 
 Top Ventas Marca 
 Top Venta Mes 
 Top Venta Clientes 
 Ventas por Centro Comercial 
 
 
4.- Beneficios Alcanzados 
 Se redujo considerablemente el tiempo para la generación de reportes. 
 Se agilizó la toma de decisiones en el área comercial. 
 Se redujo el número de trabajadores para la obtención y trabajo de data. 
 Se redujo el número de computadoras en el área comercial, debido a la 
reducción de trabajadores. 







5.- Cierre de Adquisiciones  
Adquisiciones 
Programadas 











5 $ 3500 SI $3500 SI 
Licencia 
Visual Studio 
1 $630 SI $630 NO 
Licencia 
Power Bi 
1 $120 SI $120 NO 
 
6.- Documentación Generada en el Proyecto 
Documento Ubicación 
Física Digital 
Diseño y revisión X  
Análisis de Requerimiento  X 
Análisis de Diseño  X 
Diseño de ETL  X 
Reportes de Indicadores  X 
3.5.2 Acta de Conformidad 
 
1.- Datos Generales 
Proyecto Implementación de un Data Mart para el área comercial 
de una empresa del rubro de calzado de Perú 
Fecha 05/02/2021 
 
2.- De la Conformidad 
Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación 
del proyecto “Implementación de un Data Mart para el área comercial de una 
empresa del rubro de calzado de Perú”, iniciado el 5 de octubre del 2020 y 
culminando el 5 de febrero del 2021. 
 
En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que había constatado el 
Sponsor la finalización, entrega y aceptación del proyecto” Implementación de un 
Data Mart para el área comercial de una empresa del rubro de calzado de Perú” 
se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de manera exitosa. 
 
El proyecto comprendía los siguientes entregables: 
 
Gestión del Proyecto:  
 Enunciado de Alcance 
 EDT 
 Cronograma de Actividades 
 Presupuesto del Proyecto 
 Matriz de Gestión de Calidad 
 Matriz de Comunicación 
 Matriz de Riesgos 




 Definición de Requerimientos 
 Matriz Bus 
Análisis y Diseño 
 Jerarquías y Niveles 
 Start Net 
 Diseño Físico 
Desarrollo 
 Implementación de ETL 
 Dashboard de Visualización 
Despliegue 
 Acta de Cierre de Proyecto 
 
 
3.- Aprobación y Aceptación del Requerimiento 




























Se realizaron dos encuestas para los 9 gerentes y 9 analistas de la empresa de calzado, la 
primera antes de implementar el Data Mart y la segunda después de la implementación, a 
continuación se mostrarán las preguntas y resultados de estas. 
ENCUESTA DE INICIACIÓN  
Proyecto Implementación de un Data Mart para el área comercial 
de una empresa del rubro de calzado de Perú 
Fecha 05/10/2020 
 
CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Las preguntas de la encuesta de iniciación tienen la siguiente clasificación. 
1 – Bajo 
2 – Regular 
3 – Bueno 





Esta encuesta está dirigida a: 
 Gerentes de Marca 




Las preguntas de la encuesta de iniciación son las siguientes: 
 
1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto al tiempo de 
preparación de los reportes? 
2. ¿Cuál el grado de confiabilidad de los reportes? 
3. ¿Cómo considera usted la calidad de la información de los reportes? 































Figura 34. Encuesta de Iniciación Pregunta 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 35. Encuesta de Iniciación Pregunta 2 




































Figura 36. Encuesta de Iniciación Pregunta 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 37. Encuesta de Iniciación Pregunta 4 




ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
Proyecto Implementación de un Data Mart para el área comercial 
de una empresa del rubro de calzado de Perú 
Fecha 15/02/2021 
 
CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Las preguntas de la encuesta de iniciación tienen la siguiente clasificación. 
1 – Bajo 
2 – Regular 
3 – Bueno 




Esta encuesta está dirigida a: 
 Gerentes de Marca 




Las preguntas de la encuesta de satisfacción son las siguientes: 
 
1. ¿Cuál es el grado de satisfacción con respecto al tiempo en la 
preparación de los reportes con la solución de Inteligencia de 
Negocios? 
2. ¿Cuál es el grado de satisfacción con respecto a la confiabilidad de 
los reportes con la solución de Inteligencia de Negocios? 
3. ¿Cuál es el grado de satisfacción con respecto a la calidad de la 
información de los reportes con la solución de Inteligencia de 
Negocios? 
4. ¿Cuál es el nivel de satisfacción con respecto a los reportes 
































Figura 38. Encuesta de Satisfacción Pregunta 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 39. Encuesta de Satisfacción Pregunta 2 
































4.1.1 Objetivo 1 
 Reducir el tiempo en la preparación de Reportes, creando los procesos de extracción, 
transformación y carga de datos de manera automatizada. 
Figura 40. Encuesta de Satisfacción Pregunta 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 41. Encuesta de Satisfacción Pregunta 4 





Gracias a la implementación del Data Mart, se redujo el tiempo en la preparación de 
reportes, tal como se puede observar en la primera pregunta de nuestras encuestas 
(Figura 34 y Figura 38), antes de la solución de Inteligencia de Negocios ninguno de los 
18 encuestados estaba calificando su nivel de satisfacción como Alto con respecto al 
tiempo de preparación de los reportes, después de la implementación del Data Mart el 


































Figura 42. Porcentaje Encuesta de Iniciación Pregunta 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 43. Porcentaje Encuesta de Satisfacción Pregunta 1 




4.1.2 Objetivo 2 
 
 Incrementar el grado de confiabilidad y calidad de la información de los reportes 
generados, realizando las validaciones necesarias. 
 
Después de la implementación del Data Mart, se logró aumentar el grado de 
confiabilidad y calidad de la información, tal como se puede observar en la segunda y 
tercera pregunta de nuestras encuestas (Figura 35,36,39 y 40), antes de la solución de 
Inteligencia de Negocios la satisfacción conforme a la confiabilidad de la información de 
los gerentes y analistas era Buena (83%) y Regular (17%), conforme a la calidad era  
Regular (83%) y Buena (17%), después de la implementación del Data Mart la 
satisfacción conforme a la confiabilidad de la información fue Alto (89%) y Bueno (11%), 



















Figura 44. Porcentaje Encuesta de Iniciación Pregunta 2 








































Figura 45. Porcentaje Encuesta de Satisfacción Pregunta 2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 46. Porcentaje Encuesta de Iniciación Pregunta 3 




















4.1.2 Objetivo 3 
 
 Brindar una solución de visualización de los datos a través de reportes dinámicos 
usando la herramienta Power Bi. 
 
Gracias al Data Mart implementado, se logró generar reportes dinámicos los cuales 
ayudarán a la toma de decisiones, además según las encuestas la satisfacción de los 













Figura 47. Porcentaje Encuesta de Satisfacción Pregunta 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 48 . Porcentaje Encuesta de Iniciación Pregunta 4 


















4.1.2.1 Reporte de Ventas antes de Implementar el Data Mart 
 
Se cuenta con un Report Service el cual permite la opción de exportar, mediante archivos 
Excel, la data de Ventas por semana, la data de Clientes y la data de Productos, existen 
filtros de Marca y Cliente, el tiempo promedio de descarga es de 10 minutos. 
La empresa cuenta con 9 marcas de calzado, cada marca a su vez cuenta con 1 gerente, 1 
analista comercial y 4 asistentes comerciales que son los encargados de descargar las 
datas, transformarla y luego generar los reportes, el tiempo promedio de estos eran 2 días, 
se consumían muchos recursos y no se podían tomar decisiones a tiempo, además existía 
la posibilidad de error al tratar la información por parte de los encargados. 
Así mismo, debido a que lo trabajaban por Marca, no había un reporte total de la empresa 
donde se pueda ver cómo va el rumbo de esta. 
Figura 49. Porcentaje Encuesta de Satisfacción Pregunta 4 




4.1.2.2 Reporte de Ventas después de Implementar el Data Mart 
Gracias a la implementación del Data Mart, se pudo obtener los reportes en 1 día, usando 
menos recursos tecnológicos y humanos, con información confiables, además con la 
herramienta Power BI, se elaboraros los siguientes reportes. 
 
Reporte de Ventas 




 Margen  
En la parte inferior hay una tabla la cual muestra los mismos indicadores, desglosados por 

































Figura 50. Reporte de Ventas en Power Bi 




Top Venta Marcas 
Este reporte nos muestra nuevamente los 4 indicadores anteriores, pero adicional muestra 2 gráficos en los cuales están los indicadores “Venta 
Unidades” y “Venta Soles”, abiertos por marca de forma descendente, así podemos observar que Marca nos genera más ingresos, cabe resaltar 















 Figura 51. Reporte de Ventas por Marca 





Continuando con el reporte de marcas, en esta tabla podemos observar las ventas y stock de las categorías de cada marca, también se añadió 


















Figura 52. Reporte de Ventas por Marca y Categoría 




Top Venta Mes 
En este reporte podemos visualizar 4 gráficos que cuentan con los siguientes indicadores: Venta_Unidades; Venta_Soles; Stock; Margen  
Los podemos visualizar por meses, así podremos observar los meses con mayores y menos ingresos, así mismo podemos usar los filtros en la 
















Figura 53. Reporte de Venta por Mes 




Top Venta Clientes 
Este reporte nos muestra nuevamente los 4 indicadores anteriores, pero adicional muestra 2 gráficos en los cuales están los indicadores “Venta 
Unidades” y “Venta Soles”, abiertos por Cliente de forma descendente, así podemos observar que Cliente nos genera más ingresos, cabe resaltar 
que estos gráficos sirven como filtros, podríamos seleccionar una marca y cambiarían los valores de los 4 indicadores, también podemos observar 















Figura 54. Reporte de Venta por Clientes 





Ventas por Centro Comercial 





Figura 55. Reporte de Ventas por Centro Comercial 
























Costo Mensual (S/.)  Costo Total (S/.) 
LE 05/10/2020 05/02/2021 4.0 4000 5,880.00S/.                                       23,520.00S/.             
23,520.00S/.             
6,533.33$                  














Costo Mensual (S/.)  Costo Total (S/.) 
AF 21/10/2020 01/12/2020 2.0 3000 3,000.00S/.                                       6,000.00S/.               
6,000.00S/.               

















Costo Mensual (S/.)  Costo Total (S/.) 
DM 10/11/2020 01/12/2021 1 2500 2,500.00S/.                                       2,500.00S/.               
2,500.00S/.               

















Costo Mensual (S/.)  Costo Total (S/.) 
P1 02/12/2021 05/02/2021 2.0 2000 2,000.00S/.                                       4,000.00S/.               
4,000.00S/.               
1,111.11$                  














Costo Mensual (S/.)  Costo Total (S/.) 
C 05/01/2021 05/02/2021 1 2000 2,000.00S/.                                       2,000.00S/.               
2,000.00S/.               
555.56$                    








 Costo Total (S/.) 
Laptop 05/10/2020 5 700 3,500.00$                  
Disco Duro Externo 1TB 05/10/2020 1 60 60.00$                      
12,816.00S/.             
3,560.00$                  








 Costo Total (S/.) 
Utiles de Oficina 05/10/2020 1 50 50.00$                      
Alquiler oficina 05/10/2020 5 500 2,500.00$                  
Celulares 05/10/2020 5 500 2,500.00$                  
18,180.00S/.             
5,050.00$                  





 Costo Total (S/.) 
Riesgos (Contingenicia) 10% 1,917.11$                  
6,901.60S/.               
1,917.11$                  
75,917.60S/.             
21,088.22$                
SUBTOTAL 8








PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Estimado según 
modelo de estimaciones)
PLAZOS DEL PROYECTO FACTOR DE 5ta CATEG.
FACTOR DE PRACTICANTES
LINEA BASE 01 DE COSTOS DEL PROYECTO 
IMPLEMENTACION DE UN DATA MART PARA EL ÁEREA 
COMERCIAL
Figura 56. Presupuesto del Proyecto 





4.2.1 Flujo de Caja 
 
Tabla 16. Flujo de Caja 
 
 
Elaboración: Fuente Propia 
 
4.2.2 Valor Ganado 
El valor ganado representa el valor del trabajo completado en términos del presupuesto 
aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad de la EDT (Ver Figura 7) 
1 2 3 4
Ingresos
Ventas/Beneficio - - - -
Egresos
Inversión
1 Licencia Visual Studio 2,267.00S/                       
Recursos Humanos
Lider de Equipo 4,000.00S/                       4,000.00S/                       4,000.00S/                       4,000.00S/                       
Analista Funcional 750.00S/                           3,000.00S/                       750.00S/                           
Diseñador de Modelamiento 1,500.00S/                       1,000.00S/                       
Analista Programador 2,000.00S/                       2,000.00S/                       
Certificador 2,000.00S/                       
Equipos de Computo
05- Laptops 12,250.00S/                     
Materiales 385.00S/                           
Total Presupuesto 19,652.00S/                     8,500.00S/                       7,750.00S/                       8,000.00S/                       
Total Acumulado 19,652.00S/                     28,152.00S/                     35,902.00S/                     43,902.00S/                     
Mes




Figura 57. Valor Ganado 
Elaboración: Fuente Propia 
Proyecto: Implementación de un Data Mart para el área comercial de una empresa de calzado en el Perú
Fecha de Inicio Fecha Fin: Fecha de Corte:
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Valor Planificado 19,652$           8,500$          7,750$            8,000$             43902
Valor Planificado Acumulado PV 19,652$           28,152$        35,902$          43,902$           
Costo Real 19,652$           10,000$        9,000$            
Costo Real Acumulado AC 19,652$           29,652$        38,652$          
Porcentaje de avance completado del mes %comp 45.0% 20.0% 20.0%
Valor ganado del trabajo realizado  [EV= % comp x BAC] 19,756$           8,780$          8,780$            
Valor ganado del trabajo realizado acumulado EV 19,756$           28,536$        37,317$          
 
Costo total prespuestado (BAC) 43,902$                                 
Indices y variaciones Valor
Variación del costo (CV/Cost Variance) [CV=EV-AC] 1,335-$                                    
Variación del cronograma (SV/Schedule Variance)         
[SV=EV-PV] 1,415
Índice de desempeño del costo (CPI/Cost Performance Index)   
[CPI = EV/AC] 0.97
Índice de desempeño del cronograma del proyecto 
(SPI/Schedule Performance Index) [SPI = EV/PV] 1.04
Estimación a la conclusión (EAC/Estimate at Completion)        
[EAC = BAC/CPI] 45,473                          
CV negativa, el proyecto está sobre gastado
CV positiva, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SV negativa, el proyecto está retrasado
SV positiva, el proyecto está adelantado
CPI menor que 1, el proyecto está sobre gastado
CPI mayor que 1, el proyecto ha gastado menos de lo presupuestado
SPI menor que 1, el proyecto está retrasado

























 El uso del Data Mart permitió reducir el tiempo en la preparación de Reportes en un 
100%, a diferencia del método antiguo que obtenían los reportes de manera distinta 
y demoraba 2 días, con la solución de Inteligencia de Negocios implementada se 
obtuvieron los reportes en 1 día. 
 
 El desarrollo de la solución de Inteligencia de Negocios contribuyó en el análisis de 
la información a nivel multidimensional, el cual permite reportes por diferentes filtros 
de información, además permite explotar la información a un nivel de granularidad 
según los requerimientos. 
 
 Se comprueba que el desarrollo de la solución de Inteligencia de Negocios, bajo la 
metodología Ralph Kimball, mejoró los procesos de carga y transformación de datos, 
así mismo se generaron reportes dinámicos usando la herramienta Power BI, lo cual 
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